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Nowadays, under the circumstance of the stiff market competition, the 
enterprises witness great changes in their inside and outside environment. If one 
enterprise fails to acquaint itself with the market demand and the situations of its 
opponents in good season, it will not be able to position itself in the market 
accurately, let alone formulate a strategy fit for the market and the society, 
which will lead to the decline of the enterprise. Therefore, it is greatly important 
for the construction enterprise to develop the strategy study and pay attention to 
their strategic management. 
Taking Fujian Railway Construction (Group) Co., Ltd. as an object of study, 
using the theory and method of enterprise’s strategic management, this thesis 
studies the strategic problems it faces and advances new thoughts of its future 
development and countermeasure by analyzing the group’s outside environment 
and inside conditions. This thesis is divided into four chapters.  
Chapter one generally summarizes the group’s basic status, organization 
structure, developing history and the outstanding achievements. and expounds 
the importance of the study of the strategic management. 
Chapter two analyzes the macroscopic environment, the trade, the 
competition situation , the subdivisional market and the internal conditions of 
the group. 
Chapter three expounds the types of the enterprise’s strategic management 
and their frequencies of the usage, compares the different types of development 
strategy usually accepted by the construction enterprises, defines the general 
strategic thought for the group’s future development and probes how to choose 
the competitive strategy, by the analysis of SWOT and using the method of the 
matrix for application of the strategy resources. 
Chapter four puts forward the strategic target and implementation 
procedure, analyzes and expounds each functional strategy of the general 
strategy and advances the specific methods of the control strategy. 
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第一章  公司概况及战略管理研究的意义 
第一节 公司基本状况 
福建铁路建设（集团）有限公司（原上海铁路局福州工程总公司）始
建于 1959 年 1 月，是建设部核定的铁路工程施工总承包壹级企业，公司注






所需设备、材料出口、派遣劳务人员的经营权。   
集团公司下设 9个分公司，9个控股子公司，分布在福州、厦门、泉州、
南平、永安、漳平、龙岩等地，另设有上海、北京两个办事处。2003 年底，
企业在册职工人数 3001 人，其中从事建筑业 2635 人、多经 213 人、水泥
生产 125 人、公安干警 28 人。现有各类专业技术职称人员 793 人，其中高
级 39 人、中级 252 人。各级项目经理 115 人，其中一级 53 人、二级 58 人。























副总经理 总经济师总工程师 总会计师 副总经理 
董事会秘书 
第二节 公司组织结构 



















































































































































































































































































































































































































































年 1 月。后分设为基建处、工程处。1960 年 1 月，重组成基建处，辖第一
至第六工程队、水电工程队、机具管理站、采石场、砖瓦厂及设计事务所。
1963 年 7 月，隶属福州铁路局工程指挥部。1965 年初工程指挥部撤消，只
留一个工程段在福州，隶属南昌铁路局。1965 年 10 月，南昌铁路局基建处
在福州成立，辖第一至第五工程段、工程材料厂、工程机械修配厂、工程
职工生活供应段。1971 年 1 月，南昌铁路局基建处撤消，改编成两个工程
团，公司改编为第一工程团，驻福州。1973 年 1 月，第一工程团更名为南
昌铁路局驻福州工程办事处。1975 年 11 月，福州工程办事处隶属南昌铁路
局基建处。1978 年 6 月，隶属南昌铁路局工程处。1980 年 5 月，改组为鹰
厦、外福铁路改造指挥部，受南昌铁路局与福建省铁路建设委员会双重领
导。1983 年 10 月，改称为南昌铁路局福州工程指挥部。1984 年 10 月，隶
属上海铁路局。1985 年 1 月，成立福州铁路工程总公司。2000 年 5 月，隶
属福州铁路分局。2001 年 4 月更名为福建铁路建设（集团）有限公司。2003
年 11 月，从铁道部剥离出来，划归国资委下属的中国铁道建筑总公司管理。
























市轨道交通明珠线停车场工程、福泉高速公路的 B(1)标段和 A7 标段、龙岩
至漳州高速公路 D标段和第四标段、漳州至诏安高速公路连接线 L1 标段、
福州江滨大道Ⅲ合同段、205 和 316 国道、武汉市行政干部管理学院教学大








中国建筑“百强企业”；1993、1994 年被列为“中国 500 家 大经营规模建
筑企业”和“中国 500 家 佳经济效益建筑企业”；1996 年被评为“1995
年度全国优秀施工企业”；1995--2003 年度连续被评为“福建省 100 家 佳
经济效益施工企业”、“福建省 100 家 大经营规模施工企业”和“福建省
300 家 佳形象企业”，并曾多次名列前茅。已连续安全生产十周年，曾被
国家经济贸易委员会，中华全国总工会授予“全国安康杯竞赛优胜企业”。 


















































第二章  战略环境分析 
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